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1 . A g r a m m a t ik a é s k o n te x tu s ö s s z e f ü g g é s é t - m e ly k o n f e r e n c i á n k á l t a l á n o s
t á r g y á t k é p e z i - h a l l g a tó l a g o s a n e g y i r á n y ú b e f o ly á s k é n t s z o k á s e lk é p z e ln i : a
k o n te x tu s h a t a g r a m m a t ik á r a . K o n te x tu s o n n y e lv e n k ív ü l i t é n y e z ő k e t s z o k tu n k
é r t e n i , a m i h e ly e s i s , á m d e e z n e m f e l t é t l e n ü l j e l e n t i , h o g y e t é n y e z ő k e g y s z e r -
sm in d k ív ü l e s n e k a b e s z é lő k g o n d o lk o d á s á n i s . J a v a s lo m u g y a n i s , h o g y a
lo g ik a i g o n d o lk o d á s t ( é s e s e t l e g a z e z á l t a l i s b e f o ly á s o l t v i l á g s z e m lé l e t e t )
u t a l j u k s z in t é n a k o n te x tu s f o g a lo m k ö r é b e . L o g ik a i g o n d o lk o d á s o n p e r s z e n e m
a té t e l e s lo g ik a i sm e r e t é t é r t e m ( e z a lo g ik a i g o n d o lk o d á s n a k n e m - s z ü k s é g s z e r ű ,
t a n u l t s á g tó i f ü g g ő , p e r i f é r ik u s a lk o tó r é s z e ) , h a n e m a z t a z in t e r n a l i z á l t
i n d í t t a t á s t , a m e ly n y e lv h a s z n á l a tu n k b a n a lo g ik a i t i s z t a s á g r a tö r e k v é s f o rm á -
j á b a n n y i lv á n u l m e g ( p é ld á u l a m ik o r h e ly e s b í t j ü k , v a g y e l e v e b e l s ő lo g ik a i
k é n y s z e r h a t á s á r a f o rm á l ju k m e g k o n k r é t m e g n y i l a tk o z á s a i n k a t ) . E z a lo g ik a i
g o n d o lk o d á s n a k a n y e lv h a s z n á l a t r a v a ló h ~ tá s á r ó l t a n ú s k o d ik .
A lo g ik a i in d í t t a t á s a z o n b a n g y a k r a n n y e lv t a n i f o rm á k lé t r e jö t t é b e n i s
s z e r e p e t j á t s z ik , e s e t e n k é n t a g r a m m a t ik a l i z á ló d á s s z é p p é ld á i t n y ú j tv a . C s a k
f u tó l a g e m l í t e k n é h á n y i ly e n j e l e n s é g e t a m a g y a r n y e lv b ő l . M á r a e g é s z e n
á l t a l á n o s s á v á l t - h o lo t t r é g e b b e n e g y e n e s e n m a g y a r t a l a n n a k s z á m í to t t - a
( lo g ik u s n a k tű n ő ) tö b b e s s z á m h a s z n á l a t a a f e l s o r o l á s o k u tá n (N ém e to r s zá g é s
F r a n c ia o r s zá g so ka t h á b o r ú zta k [ e r e d e t i l e g : h á b o r ú zo tt] e g ym á s s a l) , u g y a n íg y
tö b b e s s z á m h a rm a d ik s z e m é ly ű b i r to k o s e g y e z t e t é s e s e t é n (e ze kn e k a z
em b e r e kn e k g ya kr a n vo lt p r o b lém á ju k [ e r e d e t i l e g : p r o b lém á ja ] a m in d e n n a p i
m eg é lh e té s s e l) , s ő t s z á m n e v e s s z e r k e z e t e k t á g a b b k ö r n y e z e t é b e n (A h á r om
ka to n a , m iu tá n s za b á lyo s kilé p ő ve l e lh a g ytá k a la kta n yá t . . . re r e d e t i l e g :
e lh a g yta D s tb . D e v o l t a k é p p e n lo g ik a i j e l l e g ű m ó d o s u lá s r ó l v a n s z ó a
h ip e r k o r r e k t a l a k o k e s e t é b e n i s , a m ik o r i s t é v e s á l t a l á n o s í t á s a l a p j á n m e g y
v é g b e a z ( e g y s z e r sm in d s t i l i s z t i k a i , n y e lv h a s z n á l a t i ) e g y s é g e s í t é s . A s z ó tö r t é n e t
i s s z á m o s p é ld á t n y ú j t e r r e , l á s d a h ó d 'h o ld ' s z ó n a k , m e ly n e k e r e d e t i s z e r k e z e t e
h ó s z ó tő + d k é p z ő , h o ld -d á v a ló " k i j a v í t á s á t " a n n a k a n a ló g i á j á r a , h o g y a vó t é s
vo lt , fő d é s fö ld s tb . s z ó a l a k o k té n y le g e s e n l é t e z ő n y e lv j á r á s i - k ö z n y e lv i
v á l t o z a t a i k ö z ü l a z l - e s " v á r o s i " a l a k o k h a s z n á l a t a s z á m í to t t v á l a s z t é k o s a b b n a k .
D e id e t a r to z ik a n e m e r e d e t i i k e s ig é k m a n o rm á v á v á l t t ú lk o r r ig á l t r a g o z á s a i s :
d o h á n yzom , zo n g o r á zom , s zá n kó zom ( a k o r á b b i d o h á n yzo k, zo n g o r á zo k,
szánkózak h e ly e t t , h o l o t t e z e k a z i g é k v a l ó j á b a n m é g a X X . s z á z a d e l e j é n s e m
r a g o z ó d t a k i k e s e n , e g y e s s z á m h a rm a d ik s z e m é ly ü k dohányoz, zongoráz,
szánkóz v o l t ) . 1 A z i l y e n j e l e n s é g e k - l e g a l á b b r é s z b e n - a l o g i k a i g o n d o lk o d á s
m in t k o n t e x t u s h a t á s á t p é l d á z z á k , v é g s ő s o r o n m a g á r a a g r a m m a t i k á r a .
2 . A lo g ik u s g o n d o lk o d á s l é n y e g é t a z e u r ó p a i h a g y o m á n y b a n k é t é s f é l e z e r é v e
a f o g a l o m a lk o t á s é s a s z i l l o g i s z t i k u s g o n d o lk o d á s a d j a . Á m e z a b i z o n y o s
l o g i k a , a " l o g i k u s g o n d o lk o d á s " - m in t m á r u t a l t a m i s r á - n e m a p s z i c h o f i z i k a i
e l ő f e l t é t e l e i n k b e n v a g y a t e rm é s z e t i k ö r n y e z é t b e n k é s z e n t a l á l t d i s z p o z í c i ó ,
h a n e m m a g a i s t ö r t é n e lm i t e rm é k , a t e r e m te t t t á r s a d a lm i k ö r n y e z e t r é s z e . E z t
b i z o n y í t j a a k ü lö n b ö z ő k u l t ú r á k e l t é r ő l o ~ ik a i t e c h n ik á j a , m e ly n e k l é t é t a
p s z i c h o ló g i a a h u s z a d ik s z á z a d b a n k im u t a t t a . A m i t m i , e u r ó p a i v a g y l e g a l á b b i s
E u r ó p á b a n g y ö k e r e z ő k u l t ú r á j ú n é p e k , l o g i k á n a k , l o g i k u s g o n d o lk o d á s n a k
t e k i n t ü n k , a z n e m a z e g y e t e m e s , h a n e m é p p e n s é g g e l a z e u r ó p a i h a g y o m á n y
r é s z e .
H a a z e u r ó p a i t í p u s ú l o g i k u s g o n d o lk o d á s t ö r t é n e lm i l e g k e l e t k e z e t t , e z
a n n y i t i s t e s z , h o g y m in t k o n t e x t u s c s a k l é t r e j ö t t e ó t a t u d h a t n i a g r a m m a t i k á r a .
A d o lo g é r d e k e s s é g e a z o n b a n , h o g y e l o g i k a , s m é g k o r á b b a n e l o g i k a i
g o n d o lk o d á s e l ő á l l á s a n e m v o l t f ü g g e t l e n a z E u r ó p á b a n b e s z é l t n y e l v e k t ő l . A
lo g ik a k e l e t k e z é s é n e k v a l ó d i s o r r e n d j e e z v o l t : a n y e l v f e j l ő d é s e g y s z i n t j e - a
n y e l v i l o g i k a e g y s z i n t j e - a l o g i k a t u d o m á n y a .
A z e u r ó p a i l o g i k a i h a g y o m á n y á t t é t e l e s e n a z e u r ó p a i n y e l v e k n e k ,
m in d e n e k e l ő t t a l o g i k a i h a g y o m á n y t k a n o n i z á l ó g o n d o lk o d ó k n y e lv é n e k
ö r ö k ö s e i s . E u r ó p á b a n a l o g i k a t u d o m á n y á t P l a t ó n é s A r i s z t o t e l é s z a l a p o z t a
m e g . M in t i s m e r e t e s , a z á l t a l u k e t u d o m á n y m a g v a k é n t k i d o l g o z o t t
s z i l l o g i s z t i k u s k ö v e t k e z t e t é s e l ő t é t e l e i é s k o n k lú z i ó i e g y a r á n t í t é l e t e k , a z í t é l e t
p e d i g s z u b j e k t u m b ó l é s p r e d i k á t u m b ó l á l l . N o s , m e g g y ő z ő d é s e m s z e r i n t e z a
l o g i k a i - g r a m m a t i k a i h a g y o m á n y ig e n n a g y m é r t é k b e n a n n a k a v é l e t l e n n e k
k ö s z ö n h e t i a z e r e d e t é t , h o g y P l a t ó n , A r i s z t o t e l é s z , k é s ő b b p e d ig a r á j u k
t á m a s z k o d ó g r a m m a t i k u s o k in d o e u r ó p a i , a z a z n o m in a t í v n y e l v e k m e g f i g y e -
l é s é b ő l v o n t á k l e k ö v e t k e z t e t é s e i k e t ? U g y a n i s a l a n y - á l l í tm á n y t í p u s ú í t é l e t e k e t
1 E z n e m té v e s z t e n d ő ö s s z e a z - e s e t e n k é n t t é v e s n e k n e v e z e t t - p u s z t a a n a l ó g i a j e l e n s é g é v e l .
A játszak s t b . s z e r ű r a g o z á s p u s z t á n a n a l ó g i a , a dohányzom v i s z o n t e g y k é n y s z e r e s á l t a l á n o s í t á s
e r e d m é n y e , a m i t e g y é b k é n t a s z o c i o l i n g v i s z t i k a i k o n t e x t u s - e g y m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a lm i
p r e s z t í z z s e l r e n d e l k e z ő n y e l v h a s z n á l a t i m in t á n a k v a l ó m e g f e l e l é s i g é n y e - i s b e f o l y á s o l . M á s f e l ő l
a m e n n y ib e n a játszak s t b . a l a k o k a t ú g y t e k i n t j ü k , m in t a m i a z á l t a l á n o s é s a h a t á r o z o t t t á r g y a s
r a g o z á s k ö v e t k e z e t e s e l k ü l ö n í t é s é h e z v e z e t , e z i s t e k i n t h e t ő a k o n t e x t u s ( a d o t t e s e t b e n é p p e n a
h a n g s ú l y o z o t t a n k ö z n a p i , f i n o m k o d á s t ó I m e n t e s n y e l v h a s z n á l a t ) g r a m m a t i k a l i z á l ó d á s á n a k - d e
i l y e t é n k é p p e n a s z o k á s o s k o n t e x t u s ~ g r a m m a t i k a h a t á s i r á n y n a k f e l e l m e g , é n p e d ig a z
a l á b b i a k b a n e l s ő s o r b a n é p p e n e n n e k e l l e n k e z ő j é r ő l k í v á n o k b e s z é l n i .
2 Y ö . L u r i j a 1 9 7 1 .
3 N e m a z t á l l í t o m te h á t , h o g y , t e s z e m a z t , P l a t ó n a z é r t j u t h a t o t t e l a l o g i k a i s z u b j e k t u m
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p a r e x c e l le n c e m ó d o n é p p e n s é g g e l a n o m in a tfv n y e lv e k b e n le h e t k if e je z n i ,
p o n to s a b b a n m e g a lk o tn i , h is z e n a z " a la n y " lo g ik a i fo g a lm a e lő fe l té te le z i a n n a k
n y e lv ta n i fo g a I m á t , e z u tó b b i p e d ig a g e n e rá l is a la n y e s e t m e g lé té t . A z i ly
m ó d o n lé tr e jö t t lo g ik a a z u tá n k ih a to t t a v i lá g s z e rk e z e té n e k fe lfo g á s á ra , a z a z a z
e u ró p a i f i lo z ó f ia i h a g y om á n y ra is - v ö . p l . a s z u b s z ta n c ia -a k c id e n c ia - f e l fo g á s t
- , ám it t m o s t e ls ő s o rb a n n em a f i lo z ó f iá ró l , s ő t n é h á n y k é s ő b b i m e g je g y z é s tő l
e l te k in tv e , m é g c s a k n em is a n y e lv tu d om á n y ró l , h a n em m a g á ró l a n y e lv rő l
ó h a j to k b e s z é ln i .
M in d e n e s e tr e a n om in a t ív u s z lé t r e jö t té n e k m in t a z e u ró p a i t íp u s ú lo g ik a
k ia la k u lá s a a n y a g i e lő zm é n y é n e k fe l ism e ré s e a la p té te lü n k e t e rő s í t i , m is z e r in t ,
h a a lo g ik a k o n te x tu s a n y e lv s z ám á ra , a k k o r e k e t tő k a p c s o la tá b a n tö r té n e t i le g
e lő s z ö r a g ram m a tik á n a k a k o n te x tu s ra h a tá s á t lá t ju k , jó v a l k o rá b b a n , m in t a
fo rd í to t t h a tá s t . V a g y is a lo g ik a , m ie lő t t a n y e lv e t b e fo ly á s o ló k o n te x tu s s á v á l t
v o ln a , e lő s z ö r is a n y e lv á l ta l b e fo ly á s o l t in s t i tú tu m v o lt , m o n d h a tn á n k :
e re d e t i le g a n y e lv v o l t k o n te x tu s a lo g ik a s z ám á ra . É p p e n e r r e a z é rd e k e s
v is z o n y ra s z e re tn ém fe lh ív n i a f ig y e lm e t , am e l ly e l k a p c s o la tb a n a g ram m a tik a
é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k k é rd é s e te h á t n em ú g y h a n g z ik , h o g y h o g y a n h a t a
k o n te x tu s a g ram m a tik á ra , h a n em é p p e n e l le n k e z ő le g : h o g y a n h a t a g ram m a tik a
a k o n te x tu s ra ? (M á sk é p p : n em h o g y a n g ram m a tik a l iz á ló d ik a k o n te x tu s , h a n em
h o g y a n k o n te x tu a l iz á ló d ik a g ram m a tik a ? ) G o n d o la tm e n e tü n k m o n d a t t ip o ló g ia i ,
i l le tv e tö r té n e t i m o n d a t ta n i t ip o ló g ia i in d í t ta tá s ú , am e n n y ib e n a fo ly am a t
k o n k ré ta n a n om in a t iv iz á c ió k a p c s á n m u ta th a tó b e .
3 . A n om in a t iv iz á c ió é r te lm e z é s é h e z fe l k e l l id é z n ü n k a z ism e r t t r a n z i t iv i tá s i
s ém á t :
fo g a lm á h o z , m e r t g ö rö g ü l , a z a z e g y n om in a t ív n y e lv e n b e s z é l t é s g o n d o lk o d o t t - e z a n y e lv i
r e la t iv izm u s s p e c iá l is té te l é n e k á l l í tá s a le n n e , am in e k a k á r b iz o n y í tá s á v a l , a k á r c á fo la tá v a l a
f i lo z ó f iá n a k é s a n y e lv tu d om á n y n a k v a g y k é ts z á z é v e n em s ik e rü l d ű lő re ju tn ia ( e t tő l p e r s z e m é g
ig a z is le h e t) . A m it m o n d a n i k ív á n o k , e n n é l k is e b b ig é n y ű , ám ta lá n a lá tám a s z th a tó b b
ö s s z e fü g g é s . A n y e !v rő l a lk o to t t e lk é p z e lé s e in k e t u g y a n is - ta n ú rá a k ö z é p k o r , am e ly n e k
g o n d o lk o d ó i , b á rm i v o l t is a z a n y a n y e lv ü k , m in d e n e k e lő t t v a g y é p p e n k iz á ró la g a la t in t te k in te t té k
" a " n y e lv n e k - e ls ő s o rb a n a z a n y e lv h a tá ro z z a m e g , am e ly m e g f ig y e lé s e in k n e k tá rg y a . P la tó n é s
A r is z to te lé s z g o n d o lk o z á s á n a k n y e lv i m e g h a tá ro z o t ts á g á t te h á t n em a z a d ja , h o g y m in d k e t te n
g ö rö g ö k v o l ta k , h a n em h o g y n y e lv i ism e re te ik a g ö rö g n y e lv ta n u lm á n y o z á s á b ó l a d ó d ta k . E r rő l
r é s z le te s e b b e n is í r tam : H a v a s , 1 9 8 8 .
a h o l 1 . , I I . , é s Ill. a z ig é k k ö te l e z ő k ie g é s z í t é s e i t ( i l l e tv e a z e z e k n e k m e g f e l e lő
f u n k c ió k a t ) j e l e n t ik , n e m k ü lö n b e n a n e k ik m e g f e l e lő m o n d a t f o rm á k a t :
a ) 1 . ~ I I . ~ l l l . - t r i a d ik u s f e l é p í t é s ( 1 . : s t a t í v u s z , I I . : a g e n t ív u s z , Ill.
a k k u z a t í v u s z ) ,
b ) 1 . = II. ( d e ~ I l l . ) - n o m in a t ív f e l é p í t é s ( 1 .= I 1 . : n o m in a t ív u s z ; I l l . :
a k k u z a t ív u s z ) ,
c ) 1 . = Ill. ( d e ~ I I . ) - e r g a t ív f e l é p í t é s ( 1 .= I 1 I . : a b s z o lu t ív u s z , I I . : e r g a t ív u s z ) .4
A le g s z o r o s a b b r o k o n s á g o t a n o m in a t ív f e l é p í t é s a t r i a d ik u s s a l m u ta t j a ,
a m e n n y ib e n b e n n ü k - é s c s a k b e n n ü k - k ö z ö s a t á r g y e s e t ( e lk ü lö n ü l t I l l . )
h a s z n á la t a . E z é r t e z t a k e t tő t e g y ü t t a k k u z a t ív t íp u s o k n a k n e v e z h e t jü k ( e z z e l
f e lm o n d v a a z t a h ib á s t r a d íc ió t , a m e ly e z t a t e rm in u s t a n o m in a t ív
s z in o n ím á já n a k ta r to t t a ) . E z a s z o r o s ö s s z e f ü g g é s a l ig h a n e m tö r t é n e t i l e g i s
f e n n á l l , a m e n n y ib e n a n o m in a t ív f e l é p í t é s n e k é p p e n a t r i a d ik u s l e h e te t t a
k ö z v e t l e n e lő z m é n y e .
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A n o m in a t ív m o n d a t f e l é p í t é s k ia l a k u lá s á h o z a z u to l s ó
l é p é s m in d e n e s e t r e é p p e n a n o m in a t ív u s z l é t r e jö t t e .
H o g y a n o m in a t ív u s z a l e g a b s z t r a k ta b b , é s íg y le g f i a t a l a b b e s e t , a z t e g y
d e f in í c ió b a ö s s z e f o g h a ta t l a n s z e m a n t ik a i m u l t i f u n k c io n a l i t á s a i s m u ta t j a :
Afiú fázik. ( á l l a p o t p a t i e n s e )
Afiú köhög. ( a k a r a t l a n c s e l e k v é s a g e n s e [ p a t i e n s e ? J )
Afiú fut. ( a k a r a t l a g o s in t r a n z i t í v c s e l e k v é s a g e n s e )
Aftú kenyeret süt. ( t r a n z i t í v - e f f i c i e n s - a g e n s )
Aftú kenyeret eszik. ( t r a n z i t í v - a f f i c i e n s - a g e n s )
Aftú mosakodik. ( v i s s z a h a tó c s e l e k v é s a g e n s e )
Aftú meghfvatik vendégségbe. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s p a t i e n s e )
The teacher was given a bottle ofwine. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s r e c ip i e n s e )
This violin is easy to play the sonata on. ( t r a n z i t í v c s e l e k v é s lo k á l i s a )
s tb .
J e g y e z z ü k m e g m é g , h o g y a n o m in a t ív u s z a z a la n y i f u n k c ió n k ív ü l a n é v s z ó i
( ig e i - n é v s z ó i ) á l l í tm á n y e s e t e i s , v a l a m in t a z " id é z é s i " ( s z ó tá r i ) a l a k .
H a e l f o g a d ju k , h o g y a n o m in a t ív s z e r k e z e t k ö z v e t l e n e lő z m é n y e
a la p s z e r k e z e té r e n é z v e a z le h e te t t , a m i t m a a t r i a d ik u s n y e lv e k k é p v i s e ln e k ,
a k k o r a z i s v i l á g o s , m ié r t tö r t é n h e te t t m e g a n o m in a t ív u s z k ia l a k u lá s a . A
4 A z i t t e m l í t e l t t e rm in u s o k e s e t a l a k o k e ln e v e z é s e i , d e t á g a b b é r t e l e m b e n f u n k c ió t i s
j e l e n te n e k . A z a n g o l p é ld á u l a n o m in a t ív u s z i é s a k k u z a t ív u s z i e s e t m in t m o r f o ló g ia i l a g e lk ü J ö n ü l t
a l a k h í j á n i s e g y é r t e lm ű e n n o m in a t ív n y e lv , m e r t s z ó r e n d i l e g a z I . é s I I . f u n k c ió b a n lé v ő n é v s z ó k a t
a z o n o s m ó d o n , a l I I . - b a n lé v ő k e t p e d ig e t tő l e l t é r ő m ó d o n k e z e l i . ( E lv b e n e g y é b k é n t a m á s ik k é t -
s ő t a k é s ő b b e m l í t e l t a k t ív - n y e lv t íp u s i s k é p e s l e n n e r á , h o g y a r á j e l l e m z ő k a te g ó r i á k a t p u s z t á n
s z ó r e n d d e l k ü lö n b ö z te s s e m e g . )
5 A z a k k u z a t ív u s z id ő s e b b v o l t a tö b b e k k ö z ö l t a z in d o e u r ó p a i n y e lv e k b ő J i s k im u ta th a tó , a z I .
é s I I . f u n k c ió n o m in a t ív u s s z á v a ló ö s s z e o lv a d á s á r a h a m a r o s a n v i s s z a t é r e k ( a z e z z e l k a p c s o la to s
tö b b i m o n d a t tö r t é n e t i k é r d é s r ő l l á s d H a v a s 2 0 0 3 ) .
t r i a d ik u s s z e r k e z e t v o l t a k é p p e n r e d u n d á n s , a m e n n y ib e n a z ig e a d o t t e s e tb e n
t r a n z i t ív v o l t á t k é t f u n k c ió b a n i s j e lö l i . M iu tá n e lk ü lö n b ö z ő d ö t t a lU . f u n k c ió ,
a z a z lé t r e jö t t a t á r g y k a te g ó r i á j a , e lh á r u l t a z a k a d á ly a l I . é s a z 1 . f u n k c ió
ö s s z e o lv a d á s a , a z a z a n o m in a t ív u s z k ia l a k u lá s a e lő t t . A k ie g y e n l í tő d é s e lv b e n
k é t f é l e k é p p e n i s v é g b e m e h e te t t : a z 1 . f u n k c ió je lö le t l e n s é g é n e k á t t e r j e d é s é v e l a
I I . f u n k c ió r a v a g y , e l l e n k e z ő le g , a j e lö l t II. f u n k c ió á t t e r j e d é s é v e l a z I .
f u n k c ió r a .
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4 . A z a te n d e n c ia a z o n b a n , a m e ly a n o m in a t ív s z e r k e z e t k ia l a k u lá s á n a k
i r á n y á b a n h a to t t , n e m s z ű n ik m e g a n o m in a t ív u s z m in t e s e t k ia l a k u lá s á v a l ,
h a n e m to v á b b h a t , é s a n y e lv s o k k a l k ö z e le b b i m ú l t j á b a n i s f e l f e d e z h e tő .
L é n y e g e , h o g y a n y e lv o ly a n e s e te k b e n i s a la n y - á l l í tm á n y t íp u s ú m o n d a to k a t
h o z lé t r e , a m ik o r a m o n d a t á l t a l á b r á z o ln i k ív á n t v a ló s á g b a n s e m m i ly e n
e lk ü lö n í th e tő lé t e z ő n e m f e le l m e g a m o n d a t a l a n y á n a k . N e h é z e ld ö n te n i p e r s z e ,
h o g y i t t m é g e g y s z ig o r ú a n n y e lv e n b e lü l i f o ly a m a t r ó l v a g y m á r a
k ia l a k u ló f é lb e n lé v ő , é s a n y e lv r ő l l e v á ló lo g ik a i g o n d o lk o d á s m in t k ö z v e t l e n
k o n te x tu s h a tá s á r ó l v a n s z ó - é n h a j lo k a z u tó b b i f e l f o g á s r a , m iv e l á l t a l á b a n i s
a z t h i s z e m , h o g y a n y e lv é s g o n d o lk o d á s v i s z o n y a e g y ő s i a z o n o s s á g
e lk ü lö n b ö z ő d é s é v e l m a g y a r á z h a tó , d e e r r e m o s t n e m le n n e k iv á n a to s k i t é r n i .
(A z v i s z o n t n y i lv á n v a ló , h o g y n e m m a g a a té t e l e s lo g ik a h a t i t t , h i s z e n a
n y e lv b e n e z e k a m o n d a t f o rm á k jó v a l ő s ib b e k , m in t a lo g ik a ta l á lm á n y a v a g y a z
a z z a l v a ló m e g i sm e r k e d é s . ) M in d e z p e r s z e b á rm e ly e s e tb e n m á r a v i s z o n y
" n o rm á l i s r a " f o r d u lá s á n a k e s e te : i t t m á r n e m a n y e lv h a t a ( lo g ik a i
g o n d o lk o d á s b a n m e g te s t e s ü lő ) k o n te x tu s r a , h a n e m fo r d í tv a , a k o n te x tu s
g r a m m a t ik a l i z á ló d ik .
A k é n y s z e r e s a la n y o s í t á s t ip ik u s e s e te a m a g y a r b a n a ta u to lo g ik u s m o n d a t ,
a m e ly b e n a z a la n y é s a z á l l í tm á n y e g y é s u g y a n a z o n tö r t é n é s t n e v e z i m e g ,
a l a n y k é n t s z u b s z ta n c iá l i s , á l l í tm á n y k é n t ig e i f o rm á b a n . L e g e k la t á n s a b b p é ld á ja ,
a m e ly , l é v é n f ig u r a e ty m o lo g ic a , f o rm á já v a l i s e g y é r t e lm ű e n tü k r ö z i e z t a
t e n d e n c iá t , a z esik az eső. A b b a n a z é r t e l e m b e n , a h o g y a n a z esik i g é t e b b e n a
m o n d a tb a n h a s z n á l ju k , a z esik p o n to s a n u g y a n a z t j e l e n t i , m in t a z eső, a m i t a z i s
b iz o n y í t , h o g y a z Esik é s a z Esik az eső j e l e n té s e k ö z ö t t n in c s k ü lö n b s é g , s ő t ,
e s e t l e g Eső van i s e lk é p z e lh e tő . F ig u r a e ty m o lo g ic a n é lk ü l e z a z a la k z a t k e v é s b é
s z e m b e tű n ő , d e o n to ló g ia i v a g y lo g ik a i s z e m p o n tb ó l v o l t a k é p p e n u g y a n i ly e n n e k
í t é lh e tő a júj a szél v a g y a z ég a fűZ i s . ( T a u to lo g ik u s n o m in a t iv i z á lá s r ó l i t t i s
a z é r t b e s z é lh e tü n k , m e r t o n to ló g ia i v a g y s z e m a n t ik a i s z e m p o n tb ó l a z eső, a szél,
6 A je lö l t t r a n z i t ív a g e n s m o r f o ló g ia i á t t e r j e d é s e a z in t r a n z i t ív ig é k k ö r n y e z e té b e r é g tő l i sm e r t
j e l e n s é g a z in d o e u r ó p a i n y e lv e k e s e té b e n . T u la jd o n k é p p e n e z á l t a l jö t t l é t r e a te s t e s n o m in a t ív u s z .
A f in n u g o r n y e lv e k b e n v a ló s z ín ű le g a z e l l e n k e z ő i r á n y ú k ie g y e n l í tő d é s k ö v e tk e z e t t b e : a I I .
f u n k c ió f ö lö s l e g e s s é v á l t t e s t e s m o r f é m á ja tű n t e l , s a h o l m a e n y e lv e k b e n m é g i s " e r g a t ív u s z i "
s z e r k e z e te k e t v é ln e k f e l f e d e z n i , e s e t l e g e n n e k a z e s e te n k é n t i " z á r v á n y s z e r ű " m e g m a r a d á s á r ó l v a n
s z ó . E z a k é r d é s a z o n b a n m é g to v á b b i v iz s g á la to k a t ig é n y e l .
a tűz f o ly am a to k , m e ly e k n e k a d e k v á t n y e lv i m e g r a g a d á s á r a a z ig e s z ó f a ja le n n e
h iv a to t t . ) A n o m in a t iv iz á l t f o ly am a t s z u b s z ta n c ia l iz á ló d á s á n a k tü n e te a
f e ln ő t te k á l ta l c s a c s k á n a k í té l t - v a ló já b a n c s a k k ö v e tk e z e te s e n lo g ik u s -
g y e rm e k i k é r d é s i s : hol van a szél, amikor nem fúj?
A n em - ta u to lo g ik u s n o m in a t iv iz á c ió t ip ik u s e s e te a z in d o e u ró p a i n y e lv e k b e n
p ro to t ip ik u s a n u g y a n c s a k i ly e n te rm é s z e t i j e le n s é g e k k i f e je z é s e k o r je le n ik m e g
a z á l - a v a g y ü r e s a la n y fo rm á já b a n : it is raining, es regnet, il pleut s tb . E z e k b e n
a z e s e te k b e n jó l te t t e n é r h e tő , h o g y a n o m in a t iv iz á c ió e r e d e t i in d í t t a tá s a a
s z u b je k t iv iz á c ió : a m o n d a tn a k a la n y - á l l í tm á n y s z e r k e z e tű n e k k e l l l e n n ie , m é g
h a e h h e z e g y ü r e s , s e m m it s e m je lö lő a la n y t k e l l i s k r e á ln i?
A n o m in a t ív u s z am a fu n k c ió h a lm o z ó te rm é s z e te , m e ly r ő l a 3 . p o n tb a n v o l t
s z ó , é p p e n e k é n y s z e r e s a la n y o s í tá s e r e d m é n y e k é p p e n á l l t e lő . N y i lv á n v a ló a n
m in é l in k á b b á l ta lá n o s u I a z a la n y r a i l l e tv e a la n y e s e t r e é p ü lő s z e r k e z e t , a n n á l
f o rm á l i s a b b á v á l ik a n o m in a t ív u s z , a n n á l in k á b b k iü r e s e d ik ta r ta lm i ö s s z e te v ő je .
T á g a b b é r te le m b e n a n o m in a t ív u s z k e le tk e z é s e á l ta l k iv á l to t t k é n y s z e r e s
a la n y o s í tá s te n d e n c iá ja á l lh a t a z a k tu á l i s ta g o lá s , a m o n d a to k té m a - r é m a v a g y ,
h a te t s z ik , to p ik - k o m m e n t s z e r in t i ú j r a é r te lm e z é s e m ö g ö t t i s . Ú g y tű n ik , h o g y
i t t a n o m in a t ív e lv " t r a n s z n o rm á l i s " , a v a g y "m e ta - " é r v é n y e s í té s é r ő l v a n s z ó ,
a m e n n y ib e n e g y té m a ( to p ik ) lé n y e g é b e n n em e g y é b , m in t e g y " f e l s ő b b r e n d ű "
a la n y k iv á la s z tá s a é s m in d e n e g y é b n e k e g y " f e l s ő b b r e n d ű " á l l í tm á n y ( r é m a ,
k o m m e n t ) k a te g ó r iá ja a lá r e n d e lé s e , o ly a n e le m e k b ő l v á lo g a tv a , a m e ly e k e t e g y
e r n f a t ik u s a n n e u t r á l i s m o n d a t a m a g a s z in t jé n e g y s z e r m á r b e s o r o l t v a la m e ly
m o n d a té p í tő k a te g ó r ia a lá . A z a k tu á l i s ta g o lá s te h á t ú g y is f e l f o g h a tó , m in t
m á s o d I a g o s a la n y o s í tá s .
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7 A z o k a m a g y a r á z a to k , m e ly e k v a la m i ő s i , m i to lo g ik u s a la n y t v é ln e k f e l f e d e z n i e z e k b e n a
s z e r k e z e te k b e n , n y e lv tö r té n e t i l e g té v e s e k , é s v o l ta k é p p e n m a g u k is a s z u b s z ta n c iá l i s
v i lá g s z em lé le t r a b ja i . V a ló já b a n n em a z á la la n y h e ly e t te s í t v a la m if é le t i to k z a to s ő s e r ő t , h a n em a z
á la la n y ( lo g ik a i la g m o t iv á l t ) n y e lv i k e le tk e z é s e a d in d í té k o t a z ő s e r ő f e l té te le z é s é r e , a m e n n y ib e n a
s em a t ik u s g o n d o lk o d á s a z a la n y b a n m in d e n á r o n e g y e n t i t á s m e g je lö lé s é t k ív á n ja lá tn i .
8 T em a t ik u s m o n d a tá t r e n d e z é s - a k tu á l i s ta g o lá s - r e n d s z e r in t n em n o m in a t ív n y e lv e k b e n is
le h e t s é g e s ( k iv é te l t k é p e z n e k a te m a t ik u s , a v a g y fó k u s z k ö z p o n tú n y e lv e k - p é ld á u l a ta g a lo g - ,
a m e ly e k b e n e le v e m a g a a z " a k tu á l i s ta g o lá s " s z a b ja m e g a m o n d a t f e lé p í té s é t , íg y a z tá n to v á b b i
lo g ik a i k ie m e lé s r e s e m s z ü k s é g , s e m le h e tő s é g n in c s e n ) . A n em n o m in a t ív n y e lv e k n e k - i l l e tv e a
n o m in a t ív n y e lv e k n e k n em a z a la n y t té m á v á te v ő - i ly e té n s z e r k e z e te i , a m e ly e k b e n te h á t a tá r g y , a
r e c ip ie n s , a lo k á l i s , a te m p o r á l i s , a z a d je k t iv á l i s , a z a d v e r b iá l i s s tb . ö s s z e te v ő em e lő d ik k i
té m a k é n t ( to p ik k é n t ) , s o h a s em n y ú j to t ta k v o ln a a la p o t e g y s z u b je k tu m -p r e d ik á lu m t íp u s ú lo g ik a
k ia la k u lá s á h o z , h i s z e n i ly e n k o r a r é m á h o z (k o m m e n th e z ) c s a k a d is k u r z u s , d e n em a
v a ló s á g e le m z é s s z em p o n t já b ó l tá r s u l p r e d ik a l ív je l l e g . A nő az utcán találta a pénztárcát. A
pénztárcát az utcán a nő találta. A nő az utcán a pénztárcát találta. s tb . t íp u s ú " a k tu á l i s a n ta g o l t "
m o n d a to k b a n a r é m a (k o m m e n t ) r e n d r e az utcán, a nő, a pénztárcát - a f e n n m a r a d ó te m a t ik u s
r é s z i ly e n k o r n em n e v e z m e g e g y s é g e s v a ló s á g o l , o s z ta t l a n e n t i t á s t , e l l e n k e z ő le g , e g y k o m p le x
s z i tu á c ió t í r k ö r ü l , m e ly n e k e g y e l l ip t ik u s r é s z le té l a r é m a p o n to s í t j a . C s a k is a z a la n y m in t té m a
je le n t i e g y id e jű le g e g y v a ló s á g o s e n t i t á s m e g n e v e z é s é t ( p é ld á u l A nő egy pénztárcát talált az
A f e n t i e k b e n m á r h o z t a m m a g y a r p é ld á k a t , v e g y ü n k n é h á n y a t a f i n n
n y e lv b ő l i s . É r d e k e s m ó d o n , ú g y tű n ik , a f i n n m in th a jo b b a n e l l e n á l l t v o ln a a
lo g ik a i k o n t e x tu s g r a m m a t ik a I i z á c ió j á n a k , m á s s z ó v a l n e m k é n y s z e r í t i r á o ly
m é r t é k b e n a n y e lv r e a z a l a n y - á l l í tm á n y s z e r k e z e tű m o n d a t s é m á j á t . F ig u r a
e ty m o lo g i c a s z e r ű n o m in a t i v i z á c ió a k ö z n y e lv b e n tu d o m á s o m s z e r i n t n in c s i s ( a
k ö l t ő i s z ö v e g e k b e n , p é ld á u l a K a l e v a l a n y e lv é b e n , e s z t é t i k a i a v a g y
s t í l u s f i g u r á c ió k f o rm á j á b a n p e r s z e ig e n ) . V i s z o n t a f i n n k ö z n y e lv b e n i s
á l t a l á n o s , h o g y u g y a n n a k a j e l e n s é g n e k a m e g j e lö l é s é r e v a n ig e i s , f ő n é v i s ,
m é g h o z z á e g y e s e s e t e k b e n a z o n o s tő b ő l : [ 'f ú j ' I 's z é l '] t u u le e , p u h a l t a a (m is td
n y t p u h a l t a a ? ) ; tuuli p u h a l t a a - b á r f i g u r a e ty m o lo g i c a j e l l e g ű m o n d a to k a
f i n n b e n e z á l t a l n e m k é p e z h e tő k ( n in c s e n * tu u l i tu u le e ) . U g y a n íg y \ 'e s i k 'l 'e s ő 'l
s a t a a ( u lk a n a s a ta a ) , s a t a a ve t td ; t a i t a a tu l l a s a d e - d e n in c s * s a d e s a ta a v a g y
* s a ta a s a d e t t a . 9 T o v á b b á a f i n n b e n i s v a n i l y e n m o n d a t : t u l i p a l a a , a h o l
u g y a n a z a h e ly z e t , m in t a m a g y a r é g a tű z e s e t é b e n : a f ő n é v é s a z ig e
l é n y e g é b e n u g y a n a z t j e l e n t i , s ő t , ö n m a g á b a n i s k é p e s l e í r n i a j e l e n s é g e t :
j o s s a k in p a la a 'v a l a h o l t ű z v a n ( s z . s z . v a l a h o l é g ) ' , i l l e t v e , b á r * o n tu l i l t u l t a - a
m a g y a r t ű z va n m in t á j á r a é s j e l e n t é s é b e n - n e m ig e n m o n d h a tó , m in d e n e s e t r e
v a n t u l i o n i r t i ( k b . ' t ű z ü tö t t k i , ) .1 0
A f in n " e l l e n á l l á s a " a n o m in a t i v i z á c ió n a k - t e h á t a z a l a n y s z e m a n t i k a i v a g y
s z in t a k t i k a i h i á n y a - m e g f ig y e lh e tő a z ú n . e g z i s z t e n c i á l i s m o n d a to k e s e t é b e n i s .
E z e k e g y r é s z e h a s o n l í t a m a g y a r r a , p l . a l i ky lm d 'h i d e g v o l t ' ( v ö . i t w a s c o ld , e s
w a r ka l t , n e m i s b e s z é lv e a z i l fa i s a i t j r o id - r ó l , a h o l n e m c s a k a z a l a n y , d e a z
á l l í tm á n y i s a s z u b j e k tu m - p r e d ik á tu m s é m a k é n y s z e r é n e k s z ü lö t t e ) , m in u n o n
id m m in 'm e l e g e m v a n ' s t b . E z e k b e n a m o n d a to k b a n a z a l a n y n a k e l s ő s o r b a n
s z e m a n t i k a i h i á n y á r ó l b e s z é lh e tü n k , m e r t s z i n t a k t i k a i l a g v a n b e n n ü k
n o m in a t í v u s z b a n á l l ó s z ó , á m e z m á r a z e g y s z e r ű k i j e l e n tő m o n d a tb a n i s a
r é m á h o z t a r t o z ik , é s n e m , m in t a z e g y ig a z i a l a n y h o z " i l l e n é k " , a t é m á h o z .
(N e m a l d m m in - r ő l m o n d o k v a l a m i t , a m ik o r a z t m o n d o m , h o g y m in u n o n
u tc á n m o n d a tb a n a n ő e g y s z e r r e t é m a é s e g y a z o n o s í t h a tó , k ü lö n á l l ó e n t i t á s m e g n e v e z é s e ) ,
m á s k é p p e n m e g f o g a lm a z v a , c s a k i s a n o m in a t í v u s z i t é m a e s e t é n e s i k e g y b e a s z u b j e k tu m é s a
s z u b s z t a n c i a . Í g y h á t a l o g ik a i é r t e l e m b e n v e t t s z u b j e k tu m - p r e d ik á tu m , i l l e t v e a z o n to ló g i a i
é r t e l e m b e n v e t t s z u b s z t a n c i a - a k c id e n c i a t a g o l á s é p p e n s é g g e l a n o m in a t í v u s z , n e m p e d ig á l t a l á b a n
a t é m a ( to p ik ) k ö r é é p ü l , m á s s z ó v a l n e m b á rm e ly , h a n e m k i f e j e z e t t e n a n o m in a t í v m o n d a t f e l é p í t é s
k iv e tü l é s e .
9 A z i ly e n id ő j á r á s i j e l e n s é g e k e t l e í r ó m o n d a to k b a n o ly a n n y i r a n in c s s z ó a l a n y r ó l , h o g y a z
e b b e a p o z í c i ó b a v á r t f ő n é v m é g a k k u z a t í v u s z b a n i s á l l h a t : s a t a i e n s i lu m e n ' l e e s e t t a h ó '.
10 A te l j e s i g a z s á g k e d v é é r t h o z z á k e l l t e n n i , h o g y a n o m in a t i v i z á c ió m á s o d l a g o s a n
m e g j e l e n ő f é lb e n v a n a f i n n b e n i s . B á r a n y e lv m ü v e lő k r e n d s z e r i n t e l l e n s z e n v v e l t e k in t e n e k r á ju k ,
a b e s z é l t n y e lv b e n m e g f ig y e lh e tő k s e s a t a a W a s ' i s m é t e s i k ' t í p u s ú m o n d a to k , a h o l a s e
n o m in a t í v u s z b a n á l l ó n é v m á s f u n k c io n á l i s a n a n é m e t e s , a n g o l i t s t b . m e g f e l e l ő j e . ( F in n n y e lv i
p é ld á im e l l e n ő r z é s e é s k i e g é s z í t é s e t e k in t e t é b e n e z ú to n k ö s z ö n ö m K u b ín y i K a t a s z ív e s
s e g í t s é g é t . )
lammin.) V é g s ő e le m z é s b e n p e r s z e s z in ta k t ik a i l a g s e m ig a z i a l a n y o k r ó l v a n s z ó
a z e g z i s z t e n c iá l i s m o n d a to k b a n , h i s z e n a z á l l i tm á n y n e m k o n g r u á l v e lü k : a
m a g y a r b a n p é ld á u l nehézségem van, nehézségeim vannak, á m a f in n b e n minulla
on - é s n e m *ovat - vaikeuksia.11 M é g e g y é r t e lm ű b b e z a z o ly a n t íp u s ú
m o n d a to k b a n , m in t pihalla juoksee poikia. ( É r d e m e s e g y p i l l a n a t r a
b e le g o n d o ln i e n n e k a n g o l v a g y n é m e t f o r d í t á s á b a : there are boys running in the
yard, es laufen Knaben in dem HoJ) A z e g z i s z te n c iá l i s m o n d a to k
" c s ú c s te l j e s í tm é n y e " a minulla on sinut ' i t t v a g y n e k e m te ', a m e ly b e n " a
n o m in a t ív u s z e lk e r ü lé s é n e k v á g y a " e g y s z in te m e g f o g h a ta t l a n s z e r k e z e te t
e r e d m é n y e z : in d o k o la t l a n tá r g y e s e t , r á a d á s u l a l e h e tő le g in t r a n z i t iv a b b ig e ( a
lé t ig e ) m e l l e t t . 12
I t t k e l l e n e b e s z é ln ü n k a je lö le t l e n tá r g y - a v a g y a n o m in a t ív u s z i f o rm á jú
a k k u z a t ív u s z - k é r d é s é r ő l i s , a m e l ly e l k a p c s o la tb a n u g y a n c s a k f e l v e th e tő le n n e
a n o m in a t iv iz á c ió k é r d é s e , e b b e a z o n b a n m o s t a z u tá n a m k ö v e tk e z ő e lő a d á s r a
v a ló te k in te t t e l n e m b o c s á tk o z o m b e le . 13 C s a k a n n y i t : h a a kirja luetaan t í p u s ú
s z e r k e z e tn e k a z a z e r e d e z te t é s e , m e ly s z e r in t i t t a kirja e r e d e t i l e j n o m in a t iv u s z
v o l t , s c s a k k é s ő b b é r t é k e lő d ö t t á t a k k u z a t iv u s s z á , h e ly e s ,
1
a k k o r e z a z
á té r t é k e lő d é s i s t e k in th e tő , l e g a lá b b r é s z b e n , a k o n te x tu s
g r a m m a t ik a l i z á ló d á s á n a k , a m e n n y ib e n u g y a n i s a lukea é s a kirja s z o k á s o s
s z in ta k t ik a i ö s s z e f ü g g é s e i , m in t m em o r iá l i s k o n te x tu s , a l a k i to t t á k á t a
" k la s s z ik u s a n p a s s z ív " s z e r k e z e te t " f in n e s e n p a s s z ív v á " , a z a z á l t a l á n o s a v a g y
s z e m é ly te l e n s z e r k e z e t t é . (M in t i sm e r e te s , a t a g a d ó kirjaa ei lueta p a r t i t i v u s z a
é s a b e s z é l t n y e lv i me luetaan kirja s z e m é ly e s n é v m á s á n a k n o m in a t iv u s z a
b iz o n y í t j a , h o g y a kirja luetaan s z e r k e z e tb e n a kirja k é t s é g te l e n ü l t á r g y . )
5 . A n o m in a t iv iz á c ió te n d e n c iá j á n a k v a n v é g ü l e g y m e ta s z in t j e i s , n e v e z e te s e n a
n y e lv le i r á s i t r a d íc ió k i ly e té n a la k u lá s a , a m e ly e t a k á r n o m in a t iv iz m u s n a k i s
n e v e z h e tü n k . E lő s z ö r i s id e v o n h a tó m in d e n d u a l i s z t ik u s m o n d a t f e l f o g á s . A z a
m e g g y ő z ő d é s , h o g y e g y m o n d a t s z u b je k tu m + p r e d ik á tu m te rm é s z e tű , m é g a
II A z u tó b b i t íp u s ú m o n d a to k a t a f in n g r a m m a t ik a i l e í r á s r e n d s z e r in t n e m e g z i s z te n c iá l i s ,
h a n e m " b i r to k lá sm o n d a tn a k " ( o m is tu s l a u s e ) n e v e z i , s z e m a n t ik a i é r t e l e m b e n a z o n b a n n y i lv á n -
v a ló a n r o k o n a z e g z i s z te n c iá l i s m o n d a t t a l , h a u g y a n n e m a n n a k e g y v á l f a j a ( e g y é b k é n t a z
e ln e v e z é s m e g le h e tő s e n s ik e r ü le t I e n , h i s z e n b i r to k o s s z e r k e z e t s z e r ű m e g f o rm á lá s u k e l l e n é r e a z
i ly e n m o n d a to k b a n v a ló já b a n n in c s e n s z ó b i r to k lá s r ó l ) .
12 A s z o k á s o s m a g y a r á z a t s z e r in t i t t a z e g z i s z t e n c iá l i s s z e r k e z e t m e g k ö v e te l t e e g y e s s z á m
h a rm a d ik s z e m é ly ű á l l í tm á n y z á r j a k i e g y m á s o d ik s z e m é ly ű n o m in a t ív u s z i a l a n y m e g je le n é s é t . A z
a k k u z a t ív u s z t a z o n b a n e z m é g n e m ig a z á n m a g y a r á z z a . E te k in te tb e n ta l á n a z le h e t a d o lo g n y i t j a ,
h o g y a s z e m é ly e s n é v m á s o k a k k u z a t ív u s z á b a n m e g je le n ő -t t ö r t é n e t i l e g n e m a tá r g y e s e t k i f e j e z ő je ,
h a n e m v a g y á tg r a m m a t ik a l i z á ló d o t t tö b b e s s z á m je l , v a g y e g y a t tó l f ü g g e t l e n , d e h o m o n im
d e te rm in á n s m o r f é m a .
13 L á s d P o m o z i P é te r t a n u lm á n y á t e b b e n a k ö te tb e n . (A s z e r k . )
14 N em v a g y o k r ó la m e g g y ő z ő d v e , h o g y a z ; l e h e t s é g e s , h o g y a m a n o m in a t ív u s z i a l a k ú a la k
e g y p r e n o m in a t ív m ú l tb a n a p a t i e n s e s e ta l a k ja v o l t , i n n e n je lö le t l e n s é g e .
h a g y o m á n y o s n y e l v l e i r á s b a i s b e s z ü r e m k e d e t t , a m e n n y i b e n a m o n d a t
d u a l i s z t i k u s f e l f o g á s á b a n a t ő m o n d a t o t t a r t j á k a p a r e x c e l l e n c e m o n d a t n a k ; s
m é g h a t u d o m á s u l v e s z i k i s , h o g y l é t e z n e k O v a l e n c i á j ú i g é k (esteledik s t b . ) ,
m i n t e g y k i v é t e l n e k t e k i n t i k ő k e t a " s z a b á l y " a l ó l .
I d e t a r t o z i k t o v á b b á a z a z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e l e m z é s i t e c h n i k a i s , h o g y a
n e m n o m i n a t í v s z e r k e z e t e k e t a n o m i n a t i v b a n é r t e lm e z h e t ő t e r m i n u s o k k a l
j e l l e m e z z ü k , p é l d á u l a z t m o n d j u k , h o g y " a z e r g a t i v n y e l v e k b e n a t r a n z i t i v i g e
a l a n y a e r g a t i v u s z e s e t b e n v a n " , m i k ö z b e n a z e r g a t i v n y e l v e k b e n n i n c s e n i s
a l a n y , v a g y a s z ó r e n d i t i p o l ó g i á b a n e g y e t e m l e g e s e n a z S O V k a t e g ó r i á k a t
h a s z n á l j u k a z a l a p s z ó r e n d e k l e i r á s á r a , m i n t h a a z S ( s z u b j e k t u m ) é s a z O
( o b j e k t u m ) u n i v e r z á l i s k a t e g ó r i a l e n n e , h o l o t t t á v o l r ó l s e m a z . E z e k b e n a z
e s e t e k b e n v a l ó j á b a n a z t k e l l e n e m o n d a n u n k , h o g y a r r a a z e n t i t á s r a g o n d o l u n k ,
a m e l y a z a d o t t m o n d a t n a k e g y n o m i n a t i v n y e l v r e v a l ó f o r d í t á s á b a n a l a n y , i l l e t v e
t á r g y l e n n e ; s b e k e l l e n e l á t n u n k , h o g y a m i t u n i v e r z á l i s k a t e g ó r i a r e n d s z e r n e k
g o n d o l u n k , t u l a j d o n k é p p e n c s a k a z e g y e t e m l e g e s m é r c é v é t e t t n o m i n a t í v
, 15
s e m a .
M i n t e m l í t e t t e m , a n o m i n a t i v i z m u s a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z z a a z e u r ó p a i
f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s t i s . E n n e k e g y m e t a - k ö v e t k e z m é n y e a n y e l v t u d o m á n y b a n
i s t e t t e n é r h e t ő , p l . a g e n e r a t í v g r a m m a t i k a " ő s v á l t o z a t a " ( C h o m s k y 1 9 5 7 - e s
S y n t a c t i c S t r u c t u r e s - é n e k f e l é p í t é s e a m a g a m a g m o n d a t a i v a l é s t r a n s z -
f o r m á c i ó i v a l ) a B é c s i K ö r , e l s ő s o r b a n C a r n a p (W i t t g e n s t e i n r e , R u s s e l l r e ,
F r e g é r e v i s s z a m e n ő ) l o g i k á j á n a k l e k é p e z é s e . E z a f o l y a m a t e g y t ö b b é v e z r e d e n
á t i v e l ő i s m e r e t e lm é l e t i - m e t o d o l ó g i a i k ö r v i s s z a é r é s e ö n m a g á b a : e g y v é g s ő
e r e d e t é r e n é z v e a n o m i n a t í v n y e l v e k s z e r k e z e t é r e a l a p o z o t t l o g i k a a l a p j á u l
s z o l g á l e g y o l y a n n y e l v l e i r á s n a k , m e l y h a m a r o s a n a z t á l l í t j a m a g á r ó l , h o g y e g y
m e n t á l i s r e a l i t á s l e í r á s á t n y ú j t j a ; v é g e r e d m é n y k é n t e l ő á l l a z a h e l y z e t , h o g y a
n y e l v e k m e g t e s t e s í t ő i k é n t j e l e n n e k m e g e l ő t t ü n k a z o k n a k a z e l v e k n e k ,
m e l y e k e t b e l ő l ü k s z ű r t ü n k l e . E g y t u d o m á n y t ö r t é n e t i l e g k i b o n t a k o z ó
m e t o d o l ó g i a i t a u t o l ó g i á v a l á l l u n k t e h á t s z e m b e n , m e l y n e k " k é p l e t e " :
n o m i n a t í v u s z ~ n o m i n a t í v n y e l v e k ~ n o m i n a t í v l o g i k a ~ n o m i n a t í v
I d ' 16n y e v t u o m a n y .
15 " E r g a t í v s z e m ü v e g g e l n é z v e " a z 1 . é s a I I . f u n k c i ó " e g y b e m o s á s a " a n o m i n a t í v n y e l v e k b e n
s e m m iv e l s e m k e v é s b é i n d o k o l a t l a n , m i n t n o m i n a t í v s z e m p o n t b ó l a z 1 . = I l l . a z e r g a t í v
n y e l v e k b e n . A g o n d o l a t k í s é r l e t t o v á b b v i t e l é t a z o l v a s ó r a b í z o m : b á r m e l y m o n d a t f e l é p í t é s i
r e n d s z e r r ő l k i j e l e n t h e t ő l e n n e , h o g y a z a " n o rm á l i s " , s a z ö s s z e s t ö b b i e n n e k " u n i v e r z á l i s "
t e r m i n o l ó g i á j á v a l í r h a t ó / í r a n d ó l e . S i n n e n m á r c s a k e g y l é p é s l e n n e - m i n t a z a n o m i n a t i v i s t a
g o n d o l k o d ó k e s e t é b e n n e m e g y s z e r m e g t ö r t é n i k - e z e k e t a z " u n i v e r z á l i s " v o n á s o k a t a z e m b e r i a g y
v e l e s z ü l e t e t t t u l a j d o n s á g a i v á h i p o s z t a z á l n i .
1 6 T ú l a z o n a z e l ő í t é l e t e n , m i s z e r i n t é p p e n s é g g e l a z e u r ó p a i t í p u s ú l o g i k a j e l 1 e m e z n é a z
e g y á l t a l á b a n v e l t e m b e r i g o n d o l k o d á s m ű k ö d é s é t , m i n d e h h e z h o z z á j á r u l j á r u l m é g a z a m á s i k ,
n e m k e v é s b é t é v e s p r e k o n c e p c i ó i s , m i s z e r i n t a n y e l v n e k ( b á r m e l y ) 10 g i k á r a v a l ó v i s s z a v e z e t é s e
6 . Ö s s z e f o g la lá s u I s z e r e tn ém m é g e g y s z e r t i s z tá z n i m o n d a n iv a ló m lé n y e g é t . A
fe n t ie k b e n n é g y k ü lö n b ö z ő s z in t r ő l b e s z é l te m : n y e lv , lo g ik a i g o n d o lk o d á s ,
t é te le s lo g ik a é s n y e lv tu d o m á n y ( n y e lv e le m z é s ) . A n o m in a t iv iz á c ió a n y e lv b e n
k e le tk e z e t t , é s e r e d e t i l e g ő v o l t a k o n te x tu s a lo g ik a i g o n d o lk o d á s s z ám á r a .
K é s ő b b a k ia la k u l t lo g ik a i g o n d o lk o d á s g r a m m a t ik a l iz á ló d h a to t t a n y e lv b e n . A
té te le s ( k i f e j t e t t ) lo g ik a e r e d e t i l e g a n y e lv e n a la p u ló lo g ik a i g o n d o lk o d á s e .p ik
o b je k t iv á c ió ja , k é s ő b b r é s z b e n k o n te x tu s a n y e lv h a s z n á la t s z á m á r a .l A
n y e lv tu d o m á n y h a g y o m á n y a i a té te le s lo g ik a h a g y o m á n y a i v a l k ö z ö s e r e d e tű e k ,
é s a té te le s lo g ik a ú ja b b v á l to z a ta i ú jb ó l v i s s z a h a to t ta k a n y e lv tu d o m á n y r a .
N y e lv , n y e lv i lo g ik a , n y e lv ta n ( a s z ó m in d k é t é r te lm é b e n i8 ) , n y e lv h a s z n á la t é s
n y e lv tu d o m á n y íg y a le g k ü lö n b ö z ő b b v a r iá c ió k b a n b iz o n y u l n a k k o n te x tu s n a k é s
k o n te x tu s f ü g g ő m ó d o s u la tn a k e g y m á s v o n a tk o z á s á b a n . A m i p e d ig a f e lh o z o t t
n é h á n y m a g y a r é s f in n p é ld á t i l l e t i , e z te rm é s z e te s e n c s a k s z e r é n y m u ta tv á n y
a b b ó l a f e l té te le z h e tő e n g a z d a g a n y a g b ó l , m e ly e t e g y i ly e n é r d e k lő d é s ű k u ta tá s
f e l t á r h a tn a a z u r á l i n y e lv e k b e n .
H a v a s F e r e n c 1 9 9 8 : O n o m a , r h ém a , lo g o s z . - Z o l tá n A n d r á s ( s z e r k .) , N y e l v ,
s t í l u s , i r o d a l o m . K ö s z ö n tő P é te r M ih á ly 7 0 . s z ü le té s n a p já r a . 2 1 3 -2 1 8 .
B u d a p e s t : E L T E .
H a v a s F e r e n c 2 0 0 3 : A tá r g y tá r g y á b a n . M o n d a t t ip o ló g ia i f o n to lg a tá s o k . -
O s z k ó B a t r ix - S ip o s M á r ia ( s z e r k .) , B u d a p e s t i U r á l i M ű h e l y I I ! . 7 - 4 4 .
B u d a p e s t : M T A N y e lv tu d o m á n y i I n té z e t .
L u r i ja , A le k s z a n d r L . 1 9 7 1 : P s z ih o lo g i ja k a k is z to r ic s e s z k a ja n a u k a . -
P o r s n y e v , B . F . - A n c u f e r o v a V . 1 . ( s z e r k .) , I s z t o r i j a i p s z i h o l o g i j a . 1 3 6 - 6 3 . ,
M o s z k v a : N a u k a . M a g y a ru l : L u r i ja , A le k s z a n d r L 1 9 7 5 : V á lo g a to t t
t a n u lm á n y o k . 1 7 - 4 2 . B u d a p e s t : G o n d o la t .
v a la m i ly e n m ó d o n a n y e lv n e k a g o n d o lk o d á s r a v a ló v is s z a v e z e té s é v e i le n n e e g y e n lő . A
n y e lv é s z e tn e k , s je le s ü l a t ip o ló g iá n a k m é g n a g y o b b e r ő f e s z í té s e k e t k e l le n e te n n ie , h o g y
b em u ta s s a a n y e lv e k s z e r k e z e té n e k a k ö z ism e r tn é l jó v a l n a g y o b b v a r ia b i l i t á s á t , s m e g in g a s s a a z t a
m e n ta l i s ta h o z z á á l lá s t , m e ly s z e r in t a g o n d o lk o d á s e g y e te m e s s z e r k e z e te a n y e lv e k e t a la p ja ik b a n
u n iv e r z á l i s a n h a tá r o z z a m e g . A h o g y a n a b b ó l , h o g y m in d e n n y e lv n y e lv , n em k ö v e tk e z ik , h o g y
e g y e t le n em b e r i n y e lv v a n , u g y a n íg y a b b ó l , h o g y m in d e n n y e lv b e s z é lő je e m b e r i m ó d o n
g o n d o lk o d ik , n em k ö v e tk e z ik , h o g y a v i lá g s z em lé le t f i lo - é s o n to g e n e t ik u s a n p r e d e te rm in á l t .
17 A m e n n y ib e n p é ld á u l a lo g ik a s z a b á ly a in a k v a ló m e g f e le lé s k é n y s z e r e s a já to s
n y e lv h a s z n á la to t h o z lé t r e a k ö z n y e lv b e n v a g y a n n a k v a la m e ly s z o c io l in g v is z t ik a i v a r iá n s á b a n ,
p é ld á u l a b ü ro k r a t ik u s v a g y a jo g i z s a r g o n b a n .
18 T e h á t m in t a n y e lv m ű k ö d é s i e lv e é s m in t u g y a n e n n e k a n y e lv é s z á l ta l i l e í r á s a . A
g r a m m a t i k a ( é s e g y s o r n y e lv b e n a l i n g v i s z t i k a i - é r t s d : h o l 'n y e lv i ', h o l 'n y e lv é s z e t i ') m ű s z ó
k é té r te lm ű s é g e e g y é b k é n t é v e z r e d e k ó ta r e n d s z e r e s e n z a v a r t o k o z a n y e lv tu d o m á n y b a n .
T h e r e la tio n s h ip b e tw e e n g r a m m a r a n d c o n te x t is g e n e r a lly , if ta c itly , s e e n a s a
c a s e o f th e la tte r in f lu e n c in g th e f a r m e r . I t is , h o w e v e r , p o s s ib le to im a g in e th e
o p p o s ite s c e n a r io , in s o f a r a s lo g ic a l th o u g h t ( a n d p e r h a p s th e v ie w o f th e
w o r ld th a t it h e lp s c r e a te ) m a y b e s e e n a s b e lo n g in g to th e d o m a in o f 'c o n te x t ' .
A s a m a tte r o f f a c t th e r e is li t t le o p ti o n b u t to d o th is , s in c e th e r e a r e s e v e r a l o f
e x a m p le s o f th e g r a m m a tic a liz a tio n o f th e e f f o r t to b e lo g ic a lly c le a r . In th is
p a p e r , h o w e v e r , th e in f lu e n c e w ill b e a s s u m e d to ta k e p la c e in th e d ir e c tio n
g r a m m a r - - c o n te x t, th a t is to s a y a s a b y - p r o d u c t o f th e p r o c e s s o f
n o r n in a tiv iz a tio n . B y th is te r m 1 m e a n th e p r o c e s s o f th e e v o lu tio n o f th e
n o m in a tiv e a s a c a s e a n d th u s a f u n d a m e n ta l f a c to r in s e n te n c e c o n s tr u c tio n . In
th e c o u r s e o f th is th e r e c o m e in to b e in g s u b je c t- p r e d ic a te s e n te n c e s w h ic h d o
n o t c o r r e s p o n d to th e c o n s tr u c tio n o f r e a lity ( ta u to lo g ic a l s e n te n c e s , e .g .
H u n g a r ia n esik az eső 'f a lls th e f a llin g ( th in g ) ' = 'i t is r a in in g ', p s e u d o - o r
d u m m y s u b je c ts , a s in it is raining, il pleut, es regnet in I n d o - E u r o p e a n , e tc .)
T h e e x is te n c e o f s u c h g r a m m a tic a l s tr u c tu r e s s u p p o r ts th e lo g ic a l v ie w th a t th e
w o r ld c o n s is ts o f 's u b s ta n c e s ', a n d th e ir 'a c c id e n c e s '; a n d 'u s a g e ' s h o u ld b e in
lin e w ith th is . ( T h a t is to s a y , h e r e f ir s t g r a m m a r in f lu e n c e s c o n te x t a n d th e n
v ic e v e r s a ) . I n te r e s tin g ly , F in n is h r e s is ts th is c h a lle n g e a t a n u m b e r o f p o in ts in
its g r a m m a r . O n e o f th e d is tin c tiv e r e s u lts o f n o r n in a tiv iz a tio n , th e g e n u in e ly
p a s s iv e c o n s tr u c tio n , h a s n o t a r is e n in th e c o u r s e o f its e v o lu tio n . In e x p r e s s io n s
s u c h a s sataa lunta th e n o u n h a s n o t b e c o m e th e g r a m m a tic a l s u b je c t. S u c h
c o n s e r v a tis m m u s t a ls o b e p a r tly r e s p o n s ib le f o r th e f o r m o f th e a c c u s a tiv e
s y n c r e tiz in g w ith th e n o m in a tiv e ( in s y n ta g m s w ith th e im p e r a tiv e , th e in f in itiv e
a n d th e s o - c a ll e d p a s s iv e ) : th e n o m in a tiv e h a s n o t c r y s ta lliz e d to th e e x te n t th a t
o b je c t o f th e v e r b s h o u ld n e e d to b e e x p r e s s e d e x c lu s iv e ly b y th e a c c u s a tiv e o r
th e p a r tit iv e c a s e . T h e p h e n o m e n a d is c u s s e d a r e o f e q u a l in te r e s t f r o m th e p o in t
o f v ie w o f g r a m m a r , c o n te x t, a n d ty p o lo g y .
